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Предложена формулировка ОТО в “полной” форме и рассмотрены некоторые ее при-
ложения.
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Как известно, в основе вывода уравнений ОТО




Гильбертом (см., напр., [1]) лежит вариационный принцип для действия со скаляр-
ной кривизной в качестве лагранжиана. Однако, как справедливо указано в [2] при





интерпретируемый Гибоносом иХоукингом как “поверхностный член”. Ранее нами
[3] был предложен метод его учета посредством включения в (1) величины










Rδik = ̹T ik . (4)
Поскольку в (4) учтен вклад всех вариаций, то теорию, основанную на уравнениях
(4) можно назвать ОТО в “полной форме”. В рамках предложенного нами подхода












Нами было установлено, что применение функций из (5) для системы (4) в случае
пылевидной среды p ≈ 0 приводит к уравнению Пуассона ∆ϕ= ̹c4ρ, где ̹= 4πG
c4
, и,
соответственно, к закону Всемирного тяготения. Кроме того, метрика (5) в случае
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(здесь α=Gm0m,m0 - масса источника). Очевидно, в нерелятивистском пределе (6)
переходит в выражение для кеплеровых траекторий. В общем случае из действия
для частицы в гравитационном поле получается метрика
ds2 =−c2 (1−2λζ+σ2)dt + (1−ζ)d~r 2, (7)
где ζ=ϕ/c2,λ=
p
1−v2/c2−(1−v2/(2c2)). Применение выражения (7) к уравнениям
(4) при нулевом тензоре энергии-импульса материи и для условий ζ ≪ 1 (слабое
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